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d.マージン ．上 2.5cm下 3.0cm左 2.5cm右 2.5cmを原則 とする。
e. 1ページ目
b第 l行 論文題目と副題 ゴチック体 11ポイント （太字にしな
いこと）
b空行（1行）をいれる。
P著者名 明朝体（ 10. 5ポイン ト、 名前と名字の問は一文字のスペ
ースを空ける。共著の場合は各執筆者の名前の聞に 「・」をいれる。）
b空行（1行）をいれる。
b本文 小見出しはゴチック体 （10.5pt、太字にしないこと）、 本文
は明朝体 （10. 5pt）で「、J「。」を用いて作成する。章 と章の問には
それぞれ 1行空きとする。
b論文題は中央寄せ、執筆者名は右寄せで統ーする。









例 ：（ひが し たろう ・首都大学東京大学院博士後期課程）
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